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Asia: Merenkulkuhallituksen 
tiedonantojen uusi jakelu. 
Merenkulkuhallituksen 'Fiedonantoja-niminen 
julkaisu on tähän saakka sisältanyt sekä erinäisiä 
laki-ja asetustekstejö ja muita määäyksiä että myös 
tilastotaulukoita. Säännöksiä ja määräyksiä kä-
sittvältä osaltaan julkaisu ei kuitenkaan ole 
ollut tyhjentävii, vaan paljon erilaisia merenkul-
kuhallituksen kiertokirjeitö, päätöksiä ja hal-
linnollisia määräyksiä on jouduttu antamaan 
asianomaisten tiedoksi monisteina tai erilli
-sina painotuotteina.  Tarkoituksenmukaista ja -
kelua on vaikeuttanut se, että Merenkulkuhalli-
tuksen Tiedonantoja on sisältänyt niin toisil-
leen vieraita aineksia kuin säännökset ja tilas-
tot, jotka edellyttävät aivan erilaista käyttöä ja 
 lukijakuntaa. Lähinnä tilastoteknillisistä syistä 
 on Tiedonantojen  julkaiseminen täytynyt rajoit-
taa neljan kertaan vuodessa, mikä tietenkin on 
 vähentänyt julkaisun arvoa säännösten  ja mää-
räysten tiedotusvälineenä. 
Tiedotustoiminnan tehostamiseksi on päätetty 
kokonaan erottaa toisistaan säännösjulkaisu  ja 
tilastojulkaisu. Merenkulkua koskevat säännök-
set ja hallinnolliset määräykset tullaan julkai-
semaan Merenkulkuhallituksen Tiedotuslehti-ni-
misessä julkaisussa, kun sitä vastoin tilasto- 
tiedot julkaistaan eri painotuotteena. 
Pelkästään säännös- ja määräyskokoelmaksi 
 tarkoitettua Merenkulkuhallituksen Tiedotusleh-
teä tullaan julkaisemaan irtoarkkeina tarpeen 
vaatiessa, määräaj oista riippumatta. Tavoittee-
na on, että samalle arkille painetaan vain yhtä 
asiaa koskeva tiedotus, niin että vastaanottaja 
voi ryhmitellä arkit asianmukaiseen ja halua. 
maansa järjestykseen. Ryhmittelyn ohjeeksi tul.  
Ärende: Ny distribution av sjöfarts-
styrelsens meddelanden 
Publikationen Sjöfartsstyrelsens Meddelanden 
har hittills innehållit såväl särskilda lag och 
forordningstexter och andra bestämmelser som 
aven statistiska tabeller. Till den del publika-
tionen innehåller stadganden och bestämmelser 
har den dock icke varit uttömmande, utan en 
 mängd av sjöfartsstyrelsens olika cirkulär, be-
slut och administrativa föreskrifter har man va-
rit tvungen att delgiva vederbörande i dupli-
cerade brev eller som skilda tryckalster. En 
andamålsenlig distribution har försvårats av, 
att Sjöfartsstyrelsens Meddelanden innehållit 
 så  för varandra främmande element som stad-
ganden och statistik, vilka är avsedda för all-
deles olika bruk och olika läsekrets • Närmast 
av statistiktekniska orsaker har man varit tvun-
gen att inskranka utgivningen av Meddelandena 
 till  fyra gånger i året, vilket naturligtvis redu-
cerat publikationens värde som informations. 
 medel rörande stadganden och bestämmelser. 
För att göra informationsverksamheten effek-
tivare har sjöfartsstyrelsen beslutit att helt 
skilja föreskrifts- och statistikpublikationerna 
från varandra. Stadganden och administrativa 
föreskrifter rörande sjöfarten kommer att utkom-
ma i publikationen Sjöfartsstyrelsens  Informs. 
tionsblad, medan däremot de statistiska upp-
gifterna ges ut som skilt tryckalster. 
Sjöfartsstyrelsens Informationsblad, som är 
 avsett att vara enbart  en samling stadganden
och bestammelser, kommer att vid behov ges 
ut som losa ark oberoende av fastställda tider. 
Avsikten är att på samma ark trycka meddelan-
de angående blott ett ämne, så att mottagaren 
laan arkit ensi vuoden alusta lukien merkitse. 
maan ryhmäa osoittavilla tunnuskirjaimilla. Jul-
kaisu toimitetaan seka suomen- etta ruotsin. 
kielellä ja mandollisuuksien mukaan siten, etta 
 teksti tulee samalle arkille kummallakin kie-
leila. 
Julkaisu on lahinna tarkoitettu merenkulku-
hallituksen omien päatösten, mäaräysten ja oh. 
jeitten tiedoksi antoa varten, mutta sima pyri-
taän julkaisemaan myös sellaisia lyhyehköjä 
laki. ja asetustekstejä, jotka katsotaan tarpeel. 
lis iksi. Rajoitettujen painatusmandollisuuksien 
vuoksi ei sarjassa voida uudelleen painaa la. 
veampia asetuskokoe lmassa julkaistuja saan-
nöksiä, mutta tarvittaessa tullaan kiertokirjeen 
muodossa ainakin ilmoittamaan tallaisten saan-
nösten ilmestymisesta. 
Uuteen järjestelmäan siirrytäan lopullisesti 
vasta ensi vuoden alusta lukien, niin että nykyi-
sessä muodossaan Merenkulkuhallituksen Tiedon-
antoja lakkaa ilmestymästä vuoden 1966 alusta 
 ja  vastaavasti alkaa uuden tilastojulkaisun 
toimittaminen. Uutta Merenkulkuhallituksen Tie-
dotuslehteä eli siis pelkästään säannoksiä si. 
sältävää julkaisua aletaan kuitenkin jakaa jo 
 kuluvan vuoden aikana, 
Täydellisenä tullaan julkaisua jakamaan pää-
asiassa vain merenkulkulaitoksen omaan virka. 
 käyttöön. Muutoin määräytyy kunkin julkaisu. 
arkin jakelu sen mukaan, mihin asiaryhmään ark. 
ki kuuluu. Julkaisujen jakelusta sekä mandolli-
sesta tilaamisesta ja hinnoittelusta ilmoitetaan 
myöhemmin. 
kan gruppera arken enligt sak i den ordning ban 
 önskar. Som anvisning för grupperingen kommer 
arken från nästa års början att utmärkas med 
bokstäver, som betecknar gruppen. Publikatio-
nen utges på såväl finska som svenska och så. 
 vitt möjligt  så, att texten ingår på båda språ-
ken på samma ark. 
Publikationen är närmast avsedd för delgiv-
ning av sjöfartsstyrelsens egna beslut, bestam-
melser och direktiv, men man ämnar även där 
publicera sådana korta lag. och förordnings. 
texter, som anses nödvändiga, På grund av be. 
 gränsade tryckningsmöjligheter kan i serien 
icke på nytt tryckas vidlyftiga stadganden, som 
jngått i författningssamlingen, men vid behov kommer 
 man  att i form av cirkulär åtminstone meddela 
om att sådana stadganden utkommit. 
Till det nya systemet övergår sjöfartsstyrel-
sen slutgiltigt först från början av nästa år, 
 varvid Sjöfartsstyrelsens Meddelanden i deras 
nuvarande form upphör att utkomma från ingån-
gen av år 1966 och utgivning av den nya sta-
tistiska publikationen i stallet börjar. Sjofarts. 
styrelsens lnformationsblad eller således den 
 publikation, som innehåller enbart stadganden, 
kommer emellertid att distribueras redan under 
 innevarande  år, 
Komplett kommer publikationen att i huvudsak 
distribueras endast för sjöfartsväsendets eget 
tjänstebruk. Annars bestämmes utdelningen av 
varje ark i enlighet med, till vilken sakgrupp 
arket hör. Om publikationernas distribution 
 samt om eventuell prenumeration och prissätt. 
ning meddelas senare.  
S 
